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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pendapatan dan Konsumsi
Penelitian ini berkaitan dengan  hubungan pendapatan dan  konsumsi 
masyarakat Gampong Bak Buloh Kecamatan  Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. 
Adapun  tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui pendapatan rata-rata  dan 
konsumsi rata-rata  masyarakat Gampong  Bak Buloh selama satu bulan, serta  untuk 
mengetahui hubungan antara pendapatan dengan konsumsi masyarakat Gampong 
Bak Buloh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga  Gampong 
Bak buloh Kecamatan kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 56 orang 
kepala keluarga dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
populasi sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi (total sampling). Variabel 
dalam penelitian ini adalah pendapatan (X) dan konsumsi (Y).  Data dalam penelitian 
ini diambil dengan teknik observasi dan angket dengan analisis data menggunakan 
rumus regresi linier sederhana dan korelasi product moment. Hasil penelitian 
menunjukkan pendapatan rata-rata  masyarakat Gampong Bak Buloh Kecamatan 
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp2.056.429 setiap bulan,  konsumsi rata-rata masyarakat Gampong Bak Buloh 
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar 
sebesar Rp 1.894.714 setiap bulan. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan 
hubungan pendapatan dengan konsumsi menghasilkan nilai  koefisien korelasi 
sebesar 0,90 artinya hubungan antara pendapatan dengan konsumsi berada dalam 
kategori sangat kuat.  Selanjutnya untuk menguji kebenaran hipotesis terhadap 56 
sampel  digunakan uji-t sehingga menghasilkan  t-hitung sebesar 15,19  dan t-tabel 
sebesar 2.005. Jadi t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan demikian  terima ha dan 
tolak ho maka terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan 
konsumsi masyarakat Gampong Bak Buloh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh 
Besar.
